

















　気質の測定には、Gray （1970, 1981, 1982, 1987）の強化感受性理論（Reinforcement Sensitivity Theory）
























　Van Orden et al（2010）は、対人関係の要因である所属感の減弱や負担感の知覚を悪化させる
要因として個人の特性に注目した Beck（1986）の自殺における絶望感理論（Hopelessness theory）
























































































　これまでの統制認知要因については、帰属スタイル（Sheikh & Furnham, 2000）、愛着スタイル





伝的要因である（Allport, 1937 詫摩他訳 1982, p.44）。
　気質による行動説明モデルに、罰の回避の感受性と報酬への接近の感受性という 2つの感受性




化感受性理論は、行動活性化システム（behavioral activation system: BAS）、行動抑制システム






















対　象　女子大学に所属する学生（全員女性）1年生 20名、2年生 35名、3年生 8名、4年生 7



































BIS BAS BAS BAS
　各測定尺度の信頼性について bas駆動と bas報酬が低かったが、他の尺度については．722-814
で推移していた。平均値は BIS＝ 17／ 20、BAS駆動＝ 8.3／ 12、 BAS報酬＝ 9.7／ 12、 BAS駆
動＝ 8.4／ 12については中央値より高い平均値示した。援助要請に対する肯定的態度の平均値



















































気質理論には Gray （1982, 1987）の強化感受性理論に影響を受けて構築された Cloningerの気質理
論（Cloninger, 1986, 1987; Cloninger & Gilligan, 1987）もあり、その測定尺度である Temperament and 
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Summary
　The purpose of this study is to help prevent suicide by organizing the process of help-seeking request 
behavior in line with the Theory of Planned Behavior （Ajzen, 1991）. The purpose of this paper was to 
clarify the influence of the ＂temperament＂, which is a genetic factor, on ＂control cognition＂, which is a 
predecessor of intention, on the social-attitude.Help-seeking attitudes are variables that are formed by past 
experience and recognition in help-seeking requests, as well as behavioral evaluation, and therefore have a 
cyclical impact on intentions and behavior in planned behavioral theory. chosen.The Scales Japanese 
version of BIS / BAS Scales prepared by Carver & White （1994） was based on Reinforcement Sensitivity 
Theory （RST） of Gray （1970, 1981, 1982, 1987）. （Takahashi et al., 2007）.As a result of a questionnaire 
survey of 70 female college students, BIS, an anxiety characteristic that suppresses behavior, shows a 
significant influence process on both positive and negative help-seeking request attitudes and expression of 
destruction, and BAS, an impulsive characteristic from its subfactor, driving,  showed a negative influence 
process to positive help requests, and from reward, a positive influence process.
Keywords: help-seeking attitude, help-seeking preference, Interpersonal theory of suicide, temperament, 
planned behavior theory
